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Superficie que nuede r-esar un rellador del Canal de Maipo,
esneclalrnerrte en pequetlas propiedades
CO]'..'SIDERAC10NES G;:�ERALES
TOl)()S
sebec que lu canti­
dad de ague para c! riego de
un �. <-dio varia con un sin­
ntmtcro de circunstancias y.
'11.,lC C-S 111Uy' diflcil establccerla sin un
estudio especial cxperimcnt al para cada
case. As! pucde vartar con el oojcro de
[as rfcgos, nat.uralez.a del terrene y su
configuracion, est ado de vegetacion de
los cultivos, metrxio y modo de rcgar.
epocu del uno y rr::uy especialmente con
la extension de 13 superficie que sc trat;a
de regar. Tambien es necesario consi­
derar todos los factores climatologicos
"de Ia zona.
En efecto, los terrenos sueltos y per­
meables necesitan ser regados muy a
menudc. con un gran volumen de agua
anual : pero con menor cantidad en cada
riego sucesivc, por el contrarto, los apre­
cades c impermcablcs nccesitaa riegos
mas distanciados perc con mayor can­
tidad de ajnta en cada riego, 10 que se
debe 8 que 13 arena es el elemento de
perm tabiiidad de los suelcs y, el limo y
super-limo y los coloides. los factores de
mcabilid.rd.
Tambien hay que tamar 111UY en cuen­
ta para calcular lc cantldad de agua cit:
un cuitivo determinado, si el SUb5U,,:iu
permeable 0 impermeable soporta suclos
permeables 0 impermcables.
A su vez, los cultivos puedcn ciasifi­
carse en dos grundes categorfas: los que
necesitan mucha ague y lcs que rc­
qutercn poca.
Entre los primeros se puedcn colocar
las hort.aljzas y las pradcras pert-tar-en­
tes y temporalcs (pastes naturales, trc­
hoi y alfalfa). Entre 10$ segundos tlgu­
ran los cereales, sean granos 0 semillas.
los arboles frutales y vifiedos, los arboles
de bosque y ornato. despces de sus tres
primeros afios de crecimiento. Aun mas,
para un mismc cultivo Ia cantidad de
agua para el riego cs variable segun se
trate de variedades ann-ales a pcrcnnee.
siendo mayor el agua que consume U'1a
planta de vegetacion cotta y rapidu que
las que consumen las variedades de ere
cimiento lento y que duran muchos
afios. Las plantas de hojas acuosas.
grandes y numercsas, as! como igua}­
mente las de hoj as persistentes, requte­
ren mas agua que las hoias coriaceas y
:::hic,8::
De los Estados Unidos. donde se ha­
cen experiencias al respecto, tomamos
los datos sobre plantaciones de arboles
frutales. que van a ccntinuacion:
En el Valle de Santa Clara, con una
proporcion de 400 m/ms de lluvia, 10
que se aserneja mucho a Santiago, du­
rante algunos afios y al principia de 51!
explotacton, no sc regaban los arboles,
pero el nego se hlzo indispensable tan
pronto como los arboles crecieron. Igual
(;05a sucedio en cl Valle del RIo Rogue
que, a pesar de tener 500 m/ms de Ilu­
via anual, Iue necesario organizar a los
agricultores a fin de que realizaran obras
de riego porque con el crecimiento los
arboles necesitaban mayer cant.idad de
cgua.
La cantidad de ague por acre. varia
I I
entre 40 v ---400 de pie cubico per se-
gundo, 0 sea, 1.67 htros/segundo/hecta­
reas y 0.16 I/s/HA
En general, la mayor cantidad de aguu
se emplca dondc se necesita menos, es
decir. en las zonas en que el ague C�
mas berate v abundantc, sin tomar en
cuenta las necesidades de los cultivos
Asi en \Vyoming, par cjemplo, la dota­
cion aproximada es de 1 pie cubico por
segundo y POI' acre, 0 sea, 67 l/s/HA,
al paso que en algunas partes del Sur de
California esa centidad de agua alcanza
para 400 veces la misrna superficie, a
razon de 0.17 l/s/HA. a pesar que Ia
cantidad de agua requerida anualmente
en esta ultima region es mayor que en
Ja primera.
En el Estado de Washington. region
de Sumnyside, en una zona regada por
el Rio Yakima, en la cual casi el 15 �o'
esta plantada de arboles frutales, e! pre­
medic mensual del agua empleada para
atender a todos los eultivos durante un
periodo de 9 afios (1916 a 1924) fue cal­
culado en las slguientes cantidades :
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Abrtl.. .. 0.30 acre/fectlacre� 1000 m'HA
Mayo ... 0.58 > � 1740 •
Junia .. 0.57 = 1710
Julio ... 060 = 1800
Agosto .. 0.61 • = 1830
Septb .. 0.40 = 1200 •






La Iluvia de verano de csta zona es
de 0,22 pies: 0 sea, de 6.6 cmts., Iuego.
agregundc el volumcn correspondiente a
la cantidad anterior. tenemos que el
total del egua requerida en una zona
seen 0 sir; lluvias de verano, eOITIO la de
Santiago y para pcquefios predics. es
de 3,48 acre-feet r-or acre, es decir,
10340 m' IX);" HA
En otra region de la misrna zona, en
la cual hay mayor porccntaje de super­
ficie planruda de arboles frutalcs, se ne­
ccsita menos aguu. En efecto, en Tieton,
can 50 lJo de la superficie can arboles
frutales. sc� l'lCCCSit811:
En Abril .. u.Ooacrc/tcet/acre =:: 180m.iHA
, Mayo n.su » = 1500 "
» Junia. 0.49 = 1470 ;to
- julio 0.51 -1530
, Agto .. 0.53 -1590
s Septb 03(; - 1080
Total. . 2.45 -7150
La lluvia de verano en 1<:1 region C�
de 0.17 acre-feet. (1 sea, de 510 m.3 por
Ha., con In cual rcsulta como cantldac
total necesatia la de 2,62 acre-feet par
acre, 0 sea, de 7,R60 m3 por Ha.
En el condado de San Diego en Cali­
fornia se usan 12 a J 5 acre-pulgadas
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por acre, es decir, 3,000 a 3,750 m- por
Ha. para regar huertos de naranjos y
limoneros situados cerca de la costa, en
donde el aire es fresco y la evaporaci6n
escasa: pero 20 millas hac.ia el interior
(40 kiJ6metros) ec requieren 5,000 a
6,000 rn- por Ha
En los hucrtos de lomas arenosas del
Condado de Orange, California, Ia prac­
tica he esrablecido un consume de 4
pulgadas por cada 60 dies: en esta re­
gi6n sc uprovechaban. mas 0 mcnos
2,800 m- de lluvla. con 10 que se t.ienc
un consumo total de 8,800 m- por Ha
. En la zona en que se emplea agua
extraida de pozos se riega con menos
ague: por ejemplo, Ia Compafiia Te.
mescal de California que riega en cstas
condiciones. ha distrtbufdo para los huer­
tos de arboles frutales las siguientes
centidades, en los afics que se indican
y en los perfodos de riego que sc dan 'en
dias:
COt�SUMO D� AGUA __ .1 Duracion del
Ano I' acre-feet!<1cre·1 m3,iHA. I .pefiodo �encgo en dias.



















Ademas, los intervalos entre los rie­
gos varia entre 25 y 11 dias.
Los valores que se han dado hasta
aqul, respecto de los Estados Unidos, se
han elegido especialmente de l�-s culti·
vas de huertos (rutales, por ser estos
Inuy semejantes a los cultivos intensiv()s
de parcelas pequefias a que nos referi­
mas principalmente en este informe, por
cuanto es practice en los E-E. UU. Ia
de haccr todo cl tiempo en esta clase
de huertos cultivos intercaladcs, tanto
durante su perfodc de crecimiento. cuan­
to despues durante su explotacion.
Este sistema de cultivos intercaladcs
ha dado esplendidos resultados desde su
iniciacion, que data de pecos afios.
Al pr-incipio los agricultores estaban
convencidos de que los huet'tos de arbo­
les frutales tertian que reportarles per­
didas durante el periodo de crecimiento,
perc mas tarde comprendieron que este
perfodo era iustamentc cl que mejor po­
drfa ser aprovechado con toda clase de
cult.ivos intercalados y que, cultivando
variedades especieles en el terrene que
queda entre las htleras de arboles podian
seguir est a explotacicn de culttvos inter­
calados eun despues de llegados los ar�
boles a su plena produccion
Estas variedades. par supuesto, deben
cumplir con fa condicion de poder ser
reccgidas cn cl momenta en que el arbol
neceeita todas sus fuerzus vitales ; ade­
mas, deben ser elegidas entre las que
abonan 1a tierrn, producicndo doble be­
neficic
,
Scgun los Anulcs del Primer Congrcso
de. Riege y Colonizacion del Norte, dcl
Peru, de Febrero del prcsente ana, en el
Departamento de Larnbayeque 65,000
Has. consumen 1.000,000 de riegos 0
aplicaciones unit.arias de 600 m- par 1'13,
es decir , a razon de 15 riegos a aplica­
ciones por I--J� Y por afio para toda clase
de coscches y epocas d€: siembras. (0 sern­
brfos)
La razon por la cual se ha fijado el
volumen de 600 m- par hectares para
todo cultivo es que la tierra no absorb€:
rnas de un 50% de su peso en agua, 0
sea, que con un metro de hundura y
pesando el m3 de tierra 1,500 kilos por
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m3, e1 vclumen total de agua seria de
1,500 litros, pero como las ratces no Ile­
gan a mas de 0,40 mts. de profundidad
se adopto finalrnente 600 m-.
Agrega el ingeniero SL Lizarraga F. D.
«que un campo puede absorber volume­
nes de ague todavia superiores ; pero en
este case ya el agua se esta desperdi­
ciando, pues !lega a profundidades dan­
de la planta ya no la aprovecha, produ­
ciendo unicamente este exceso, la so ..
lucian de las sales que se encuentran a
esas profundidades y elevando cada dia
mas el nivel de In capa de agua subte­
rranea
En la Tabla N." 1 se dan algunos va
lores de In cantidad de ague necesaria
para cl riego de predios pequefics.
DOTACI6N DE AGUA DEL REGADOR DE LA
SOCIEDAD DEL CANAL DE MAJPQ
La unidad de medida Hamada regador
no t.iene nada de absolute ni de fijo ;
es una medida nominal- que varia men­
sual y anualmeruc y que, en general,
tiene distintc valor en cada rio, canal
o grupo de canales. Y, suponiendo que
se redujeran a una misma unidad comun
de medida tal como el regador de Ia
Sociedad del Canal cle Maipo, la canti­
dad de terrenos que se podrfan regar
con este regador quedarfa siempre in­
ftuenciada per los factores anotados en
Jas consideraciones generales.
El regador del Canal de Maipo fue
definido PJr el Senado Consulto de 18
de Novicmbre de 1819 como el agua que
pasa por un canal de una resma de alto
(0,139 m.) y de una cuarta de anchc
(0,209 m.). con un desnivel de 15 pul­
gedas (0,38 m.) por cuadra Esta defi­
nici6n resulro incornpleta, por cuanto no
especifico la rugocidad de las paredes.
De aqui que haya tehido dlversos va­
lores bajo el analisis de los ingenieros.
Para tlustrar el efectc que Ia naturaleza
de las paredes producen. sepase que el
regador puede variar entre 4, 5, 7,9, 11,
16 Y 22 lts.yseg.: es decir, tcncr estes 7
valores para 7 distintas paredes del canal,
cuyas dimensiones J' pendientes defini6
el Senado Consulto. En Ia practice. el
regador de Ia Sociedad del Canal de
Maipo es una de las 2,233 partes en que
se considera dividido el derecho de los
accionistas de la Sociedad a la mitad
de las aguas del rio Maipo.
Principiaremos por fijar el valor en
litros por segundo del regador de Ia 50-
ciedad del Canal de Maipo.
Esta Sociedad ha medidc los gastos
de sus canales dia a dfa durante los ulti­
mas 18 afios y ha calculado el valor
correspondiente a! regador en litros per
segundo y diariamente. como puede ver­
se en el grafico N _ 0 1, que se ha puesto
por ejernplo y que representa los gastos
del Rio Maipo y de los canales de la
Sociedad en el afio 1913. Nosotros he­
mas promediado estos valores diaries
para tener el valor medic de cada mes
del regador en cada uno de los arios ob­
servados, tomando como base los 13
afios comprendidos hasta 1925
Los valores de un mismo mes obser­
vades en cierto numero de afios repre­
sentan, cada uno, un porcentaje especial
de probabilidad de repet.irse que tienen
estos valores en una serie de afios.
No podemos deterrninar el valor de
estc porcentaje sin entrar a considerar 10
que en Hidrologia se llama un afio t %,
a sea, aquel que en una scrte de 100
afios, tiene t afios mas humedos que eI
mismo y 100-t afios mas secos.
Para determinar que porcentaje es el
que representa cada valor, se agruparon
y clasificaron de menor a mayor los 13
valores disponibles de cada mes. con 10
que forma el Cuadra N." 2, al que se
Ie ha agregado en la primera columna
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el porcentaje de probabilidad 0 t.ipo de
aOO que correspcnde a los valores as!
ordenados. Como el ordenamiento de
estes valores es cle mer-or a mayor, se
comprende que el menor de codes ellos.
por ejemplo, corresponde al afio mas
seco que se ha observado en estes 13
afios, y el mayor al afio mas humedo de
ellos. En estas condiciones, cotcnces.
cada uno de los valores del regador de­
termina un tipo de afio, ya sea de sc­
quia 0 humedad, euya definicion se di6




en la que m es €1 numero de orden que
Ie corresponde al afio, numeradcs los
afios de mayor a rnenor, y n es el nu­
mero total de silos observadcs. A.s1 por
ejemplo, en e1 Cuadra N." 2, el regador
de 33 lts/seg. en Enero, corresponde a
de ocurrencia, es decir. este valor repre­
senta un tipo de ana que tiene 34.6 anus
mas humedos y 65.4 afios mas secus que
el, 0 sea, cor responde al tipo de afio
34.6%
Los valcres del cuadro N. 0 2 han sido
llevados mes a mes a los graficos corres­
pondientes numerados 2 a 13. Estes tie­
nen por objeto reemplazar por una cur­
va la pohgonal que rcsutta de poner
aquellos valores en e1 grafico para poder
determinar los valores del regador que
corresponden a los tipos de afics 10 %,
20 %, 30 %, etc.
De estos greficcs se han obtenido los
valores del Cuadra N," 3, en ('1 que
estan determmados los litros par segundo
del regador de la Sociedad de Maipo
correspondientes a los afios 50, 80 y
959'0, que son los que interesan para el
estudio, por cuanto elias representan un
ana media, un afio de sequta moderada
y un afio de sequia extrema. Al pie de
este cuadro estan los promedios anuales
correspondientes a los mtsmos tipos de
aries. (1)
Si se calcuiara con estos valores rne­
dios la superficie que se pudiera regar
can cada regador en cultivos intensives
se qucdaria expuesto a error, ya que la
cantidad de agua que se va a consumir
dcpendera de todas las condiciones que
se establccen en las Consideraciones Ge­
nerales y cuya vanacion a 10 largo del
afio no t.iene por que corresponder a la
variacion del rcgador obscrvada en los
canales.
Par esto vamos a estudiar en seguida
la variaci6n del consumo de agua a 10
largo del afio, tornando como base una
distr-ibucion de cultivo apropiada para
parcelas de 5 a 20 hectareas.
DETERMINACION DEL CONSlii\<]O DE AGUA
DE UNA HECT.\REA REPRESENTATIVA DE
UNA PARCELA DE 5 A 20 HEcrAREAS
En el cuadro N." 4 se han encasillado
mes a ITIes los rtcgos que necesltan los
cult.ivos en la provincia de Santiago y
el rnimero de metres cubicos correspon­
dicnte a cada uno de estos riegos.
El cuadro N> 5 resume en metros cu­
b\cos por rues los valores del cuadro an­
terior. En la ultima linea de este cua­
dro pueden observarse las dotacicncs
anuales que se han consuItado para los
distintos culttvos, que son los siguientes:
(I) La ccmposiclon de a.nes tipo a base de
los valores mensuales obtcnidos en la forma que
aqui se ha indicado, da una sclucton aproxi­
rnada a la vanacton real dencro de cada tipo
de afic.
Valor de la dotaci6n de agua de u'!:_!_egado!
8.900 m'/HA afic.
19.200 >











cebollas, aji y otras
siembres . 22.000
Trebol y alfalfa. 14.000 s
Ahora bien, para considerar el casa de
las parcelas de 5 a 20 HAS, debemas
tamar en cuenta el tanto par ciento de
terrenos que ocuparan estos. cultivos y
que son los que deben implantarse. Con
estos porcentajes se ha Iormado un tipo
de hectarea media a la cual se le ha cal­
culado el consumo de agua y, euya va­
riacion a 10 largo del afio, representa Ia
variaci6n del consumo de agua que he­
mas estado buscando. Las cifras corres­
pondientes aparecen en el Cuadro N. 0 6.
Ademas, en esre cuadro no solamente
estf sefialada la dotacton en metros por
mes de la hectarea media, sino tambien
se han agregado dos columnae mas; Ia
primera para la dctacion en litros por
segundo, suponiendo el usa continuo del
agua, ya sea par medio de estanques
acumuladores a par turnos, y, la segun­
de. suponiendo que se pierda el agua de
Ia noche y que se riegue aprovechando
unicamente 10 horas en el dia
Los valores establecidos en estas ultt­
mas dos columnas de la dotacicn en li­
tros por segundo nos permite calcular
can mayor aproximacion la superficie que
podra regar con un regador del Canal de
Maipo.
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DETERMINACI6N DE LA SUPERFICIE QUE
SE PUEDE REGAR CON UN REGADOR DE
DE LA SOCIED�\D DEL CANAL DE MAIPO
Can los valores del Cuadro N.· 3, en
el que estan determinados los valores en
Htros par segundo mensualmente, yean
dotactones deducidas tambien en l/seg.
de una hectarea media, contenidas en el
Cuadra _l\..·.o 6, se ha determinado de la
superficie que se puede regar can un
regador de la Sociedad del Canal de
Maipo. Los valores correspondientes apa­
recen en el Cuadro N. 0 7
Para formar este cuadro no se han to­
rnado en cuenta las superficies que se
pueden regar cuando las necesidades de
riego son minimas can el objeto de ob­
tener valores medios verdaderamente
utiles. Aun mas, para fijar los prome­
dios efectivos que se necesitan en la
practtca, no se han considerado sino los
meses de mayor consume de agua, que
son Dtcfembre y Enero. Por otra parte,
tambien es necesario tomar en cuenta
las perdidas por evaporaci6n, filtraci6n
y desbordes avaluadas en un 10 %. Res­
tadas estus perdidas y hacienda el calculo
necesario, se ha determinado el promedio
general de hectareas que pueden regarse
con un regador de la Scciedad del Canal
de Maipo, en toda epoca y que, en el
caso de aprovechamiento total del agua,
aleanza a 25 HA.S, 0 sea, a 17 cuadras
y, en el de aprovechamiento restringido
a 10 horas diarias en la temporada de
riego, a 12.4 HAS, es decir, a 8 cua­
dras.
Establecidos estos valores, nos permi­
timos agregar algunas recomendaciones
generales sabre la misma materia.
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De 10 anteriormente expuesto se deduce
que para aprovechar bien el agua en los
casas de aparceiamientos en que, en ge­
neral, los terrenos y el agua tcndran un
coste elevado, sera preciso implantar en
cada caso el turno correspondiente, el
empleo de estanques acumuladores 0 las
dos cosas a la vez
Esto ultimo se aconseja porque puede
resultar que aun en el casu del turno, el
gasto sea inferior a una cantidad que
pueda practicamcnte ser manejada para
regar con comodidad. Habra tambien
casos en que sea necesario hacer reves­
timientos econ6micos de los canales para
permitir que el agua I1egue basta los
predios con facilidad Y sin grandes per­
didas.
Para terminer. anotamos que, como
se puede deducir de los cuadros de do­
tacicnes y valores del regador, si se
qu iere t.ransformar un fundo grande en
percelas pequefias y .asegurar el riego
hasta el afio 80%, despreciando la sequfa
del afic 95 �!(" que puede ocurrir una vez
cada 20 afios, la dotacton de tal fundo
debe ser de 1 regador par cada 12.8 J-IAS,
porque en este t.ipo de afio un regador
dispone en los meses de consume maxi­
mo (Enero y Dicicmbre] de 26.) Htros
por segundo y, por su parte, cl consume
en estes meses cs de 2.07 littos par bee­
tarea y por segundo: perc, si se requiere
tomar como base el ana (50 %) tendrfa
que estar dorado solatnenre de un rega­
dor para 15 HAS.
Valor rie la ,u,taciim'i".!'Jl'!!'· de Izn ,�ado. 10,1
'rABLA N." J.
CUADRO DE DOTACIONES OBSERVADA$ EN PREDIOS PEQUENOS
DH!'IGNACION I DOTAC'[)N en lteroslseglue
I 0 36.") Alrededores de Sannago culr.ivo de legumbres ..
••
J Valle de Puangue (Irucas y leaombres) 0.47




Experienciua de Risler I Expcrtenctas de Carpenter(Al�ania.Il',lviRs2501nm (E, U.)
Praderas 0.39 a O.uO () 37 1t'SlsegIHA.
Avena. 041aO.55 o 51
Trebol 0.41 0.40




Expcnencies de M. C_;_
Hernandez (Espana)
Cereales
••) Sr. Miguel Lcrelier.
.... ) Ingeniero Sr. C. Wanters (lluvia 200 a 400 milimetros)
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TABLA N." 2.
EN LTS,ISEG
VALORES DEL REGADOR DE LOS CANALES DeR1VAIX)S [)EL RIO MAIPO
I I I'� �I
. I � l.t]N.« de c � 5 � 2. 0 I C I:: � lEE
6rdenl�"O tl b I] �
-e � 1 � .§1 � I R "2 I � G
�_& g,�� � _ ___!_,_!_;� � J_�--i��--!-�I-i_-�-
13196.9523. 17. 11.8 6.516 0 D. 0 '6' .')4,10 IX3
12 !88.W 23.4 21. 13.4110.! 81 ,. O. o. q, 118' 19 : 20 )





10 J()_ 275 15 30 2ll.4 18 1 10.3
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65.45 10.3 9 8.4 .'1.71 11
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10.4 9,8 9, Ii 12.
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34.65 31 4; 12.3 12.2! 11 4; 12,4 16.2I
14.31 1281 13.Z! 16
! !
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4 I 2b.95 33.4 32 14.

























---- ._-- ---_._---_._ --��--��
Enero . 12,5 2(l.0
Febrero 29 0 24.6
Marzo 20.5 16.0
AbriL .. 14.2 10.4
Mayo 11 \I x 7
Junia. II \I 7.7
Julio. 1U,5 4.8
Agosto. 10.8 5.0














10 _ I ltslseg.
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TABLA N,o 5
CANTIDADES DE AGUA CONSULTADAS PARA LOS DISTINTOS CULTIVOS,
ENCASILLADAS MES A MES EN LA TEMPORADA DE RIEGOS
"
: I Chacarerfal Chacarerfa
,
de papas, ide ajos. ce- Trebol
MESES Agua caida: Hucrtos Hortali- Arbon- Parcelas frejoles, ! bollus y , 0
en mliHA. caseros zas y cultura Frutales malz, melo-i otras , altalfa
,
; frutillas nes, etc. siembras
-�----�-�.--- ---1--, ,�- ----1------, ---,,-1 ._-_'-------
Agosto. 3(,7 2 400 uoo'
Septtembre .. 516 J ODD 000 2 000 1 600
Octubre 112 200 4 KOO 1100 �lOO 2ilO 000 500
Noviembrc 52 400 4 800 1 800 40n 70n J 000 800
Diciembrc . 28 2 400 2 40() 2 100 2 400 2 400 4 000 2 7DO
Enero . 2 2 100 2 100 2 400 2 400 4 000 J ODD
Febrero . 0 800 I 200 600 700 DOD I 800








19 200 9 600 7 400 8 100 ;22 000 14 200'
TABLA N." (1
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OONSUMO DE AGUA DE I HA. MEDIA EN MJ POR MES Y POR TEMPORADA DE
RIEGO Y DOTAClO'" EN LTSISEG. CON GASTO CONTiNUO Y CON GASTO EMPLEADO
SOLAMENTE DURANTE 10 HORAS DIARIAS. LOS CALCULOS ESTAN BASADOS EN LOS
% QUE SE INDICAN DE CULTIVOS: LOS CUALES SUPONEN l.'NA EXPLOTACION IN-












::.:; ��,enM3IHII. u ;,:;;':::;
MESES !
x _ .. l £
:LIUViasme-1dias men­
suales
5% I 5% 40% 50/;;
julio ·1 60
Agooto .. 367 120
Septiembre 516 150 240
Octubre .. I 112 60 240 480
i
Noviembre: )2 70 240 : 72_0
Deerebre. 28 120 i no 840
Eoerc . 2 120 840
Febrero 0 40 480
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SUPERFICIE QUE SE PUEDE REGAR CON UN REGADOR DE LA SOCIEDAD
DEL CANAL DE MAIPO TOMANDO EN CUENTA LOS MESES DE MAYOR DE­
MA..'JDA DE AGUA Y CON RIEGO IN-rENSIVO
CON APflOVF.CHAMIENTO CONTINUO DEL GASTO CON RIEGO DE 10 HORAS AL DIA.
_____
! 0 SEA, SIN fUE:� NOCT��N� _





















Septiembre 38.8 i 25.5 21.2
Ocrubre .. 34.D 24.7 15.b




Promeclio de los meses de]
mayor consumo (Drciern-]
bee y Enero. '34
i
Descontando una perdidai
















































VALORES MEDIOS MENSUALES DEL REGADOR DE LA SOCIEDAD DEL CANAL
DE MAIPO EN LTSlsF.G.
gi� 01, �12 QI�lli �Il i
c
.0 �,.o • c - il, P.- " 0 0
t.Ll I � :? i -c ::2 � � -c J'j 0 Z (5
-----1--------1-----I I
32.6 28.8 20.11 14.5 12.3 10.9 1'0. I 10.9 15.2 19. 28.6 31.








































15.8 19.2 19.2 16.6 26. 31.7 32.4
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Anales del Instituto de Ingenieros de Chiie
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